operette 3 felvonásban - írták Stein Leo és Jenbach Béla - zenéjét szerzette Eysler Edmund - fordította Harsányi Zsolt by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
1 m  t  r m u m  * ***• v a f o l l  1  n M  M a ** m**~
Folyó  szám 207. Igazgató : Blesey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi február hó 24-én, csütörtökön
mérsékelt hely árakkal
Újdonság! Itt először ! Újdonság!
O p ere íte  3 fe lvonásban . í r t á k :  S te in  Leó és J e n b a c h  Béla. Z ené jé t s z e rz e tté :  E y sle r E d m u n d . F o rd í to t ta :  H a rsán y i Zsolt.
S zem ély ek .
Von S trö h m , ezredes — — — — — K em én y  L ajos
B randen fe ls  H ugó. fő h ad n ag y  — — — S zakács Á rpád
R u tte rsd o rf  V ik to r, főhadnagy  — — — D arrigó K ornél
P rilv itz , h ad n ag y  — — — — — — Csepregi Lajos
F raneck , zászlós — — — — — — D orm ann  A ndor
— — — M ezey M arg it
— — — V árn ay  László
— — — K a ssa y  K áro ly
— — — T eleky  Ilona
— — — H . Serfőzy  E te l
— — — A rd ay  Á rpád
— — — F ü red i Ilona
T rossing  Olga, grófnő  — 
D r. G iesew etter S z ilá rd  — 
R o th an se l M ihály, czégfestő 
Sári, a  leánya — — —
M inona k isasszony — —
P olgárm ester — — —
K aticza , le án y a  — — -
H édi, K a ticza  b a rá tn ő je  — —
K a ti, szakácsnő  — — — —
U tczagyerek  — — — — —
V árosi tan ácso s  — — — —
K a p itá n y  — — — — — —
1. )  _ _ _ _
2. ) po lgár _  _  _  _
3. )
P á y e r  M arg it 
S árközy  B lan k a  
W ith  Böske 
K olozsváry  A lb e r t  
Láposi G usztáv  
Kőszegi K áro ly  
P ethő  I.
D em eter D .
E g y  szolga — — — — — — — L évai P á l
Idő  : Je lenko r.
Mérsékelt he ly ár ak:
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fül. E lső  em elett 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. rendű  2 K  16 fill. 
J M A V A W J U L V A K  Ü V 1  I U i  U U  ■ T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III . ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső sor 1 K  06 fill.
..................... u . ,  u u, u . .  E rkély  I I .  sor 9 6 fill.Á tló-hely  64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első s o r54 fillér. K a rz a ti-á lló 4 2 fi 1L
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézeté t ille tik .
k e y c i e t e >  f O l  n y o l o  ö r a k o r J
Mappa*! p én z tá r: délelőtt 9—12-ig t^ s délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság:!
Holnap, pénteken, 1916 február 25 én 
I t t  másodszor! Újdonság:
vagy ő, vary senki!
O p ere tte  3 felvonásban.
D ebreczen $z. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1 9 1 6
